




School Directory of South Carolina
1913-1914
J. B, SW~A"L~C>:N,State Superintendent 01 Educntioll,
'~.,A. SrODOA"D, Assistant State Superintendent.
\V,l H. ]'IAND, State High School Inspettor.
W, k. T.'TIl, State S~pcrvisor of ElemcnlaTY Rural
Schools.
MRS. C. D. BAS~MAN, Stcnogrnl'hec.
STATE TIOARD OF EIJUC!\TTON.
GOV£RNOR CO"I':. r,. TILEAs£, ex officio, ChaiTman,
Columbia.
S\jl'~RrNTf'·DF."T J. E. SWU.rNG",", •.~ officio, Secre-
tary, Columbiu.
ApPOlrlTlV>: M~""E"S, APRIL, 1912-1910.
First Distric/_D. ':,,-1. O'DRISeoLL, Principal Idem_
minger High and Norm"l School, Charleston.
Second Di8/rict-C. J. RAMAGE, Attorney at l,aw,
Salnda.
Third Di81'icl-D. W. DANI"L, P,'ofcssor of English,
Clen1Son Colle~e,
Fourth Di8/rict_A. G. Rr."'''ERT, Prof"",or of Greek,
Woffor<l College, Spa<lanLmg.
Fijlh Di.</,ict-T.,ur.co GUN"'~", Superintendent of
City Schools, Rock Hill,
Si.,·tI, Dis/riel-D. T, KEN.'RD, Superintendent of City
Schools, Dillon.
Sc"."th Di8Irict_!\, J. THACKSTON, Superintendent
'-- of City Schools, Orangeburg.
COUNTY SUPERlNTENDF,NTS OF EDUCNJ'lON,
Abbe,·i/ic-W. R. Bradley, AhbevilIe, Jalll1nry I, 151.7•
."Jike,,-C. I-I. Seigler, Aiken, July 1, 1917.
A"dey.<o"-J. n. F"lton, Anderson. Jnnuary 1, 1915.
Bambcrg __R. W. D. Rowell, Bnmbecg. January 1, 1915,
Rommel/-H, 1- C,'ouch, TInrnwelL July 1, 1915,
Boou!orl-ll. H. Boyd, Hanloeville. J~ntt~l'Y 1, 191;;.
Borkoley-A. II. Dei-by, l\lotlck', Corner. Janttary
I. uris.
CoIIlOUll-F. G. Crout, St. Matthews. Jttly 1, 1917.
C"arleslutl-E. P. Wa1'ing, Charleston, J"ly 1, 1017,
Cherokee-E. S. McKown, Gaffney. July 1, 1015.
Cllesler-\V. D. Knox, Chester. J"nunry 1, 1011. ,_
Clresterfield_ll, A. Rouse, Chc"tcr~eld. JanuOl'Y 1,
1017.
Clore"doll_l-:. J, Browne, MOllning-, July 1, 1017.
Colielon_H. S. Stricklotld, WlLlterboro. Jul,. 1, 1017.
Dorli"gfo,,-J), T" Lcwi., Dnrlingtol1, J"I,. 1, 1917.
Dilloll-R. S. Rogers, Dillon. jllly 1, 1911
Dorehesler-John J. Howcll, St. Geot·se. Jttly 1, 1915.
Edgefield-W. W. Fuller, Edgefield. Jttly I, 1017,
PairfielJ-\V. W. Turnor, Wi,,".ooro. Jnnnary 1,
1915.
Floreflcc-A. 1·1 Ga,~"e, 1'IO"ence, J"ly 1, 1017,
GeorgelOw,,-j. W. Do,,', Georg-ctown. J,""a,'y 1.
1915.
Green"jlh~J""es e. Davis, Greenville. Januar,. 1.
1917,
Grec"wood-J, F. Wi,leman, Greellwood, July 1,1917.
Homplo>'-J, W. Rouse, 1'I,tll1>lon. July 1, 1915.
HOI"ry-S. n. Ilrown, Conway. J~n,,~ry 1. 1~17.
;",pcr-J. B, Ilenlon, Ridgeland, January 1, 1016,
J(cr.,ho,"_C. W. Direhlllore, Camden. july 1., 1~17,
La"ca"lcr_V. A. tingle, Lonoa,te,' July 1, 1915.
La"re",-Georgc L. Pitts, Lauren.. J~nttary 1, 19i5.
Lu-J. 1'. Ml1nnorly", lli"hopville. July 1, 1917.
LC~'i"glo,,-IL L. Jfarmon. T,exlnglon. January 1,
19l7.
ll-iariun__W. C. Rogers, ]lIndon. July 1, 1915,
Marlboro_A. V, Roe.cl, Dcnnett'ville. July 1 1017.
Ncwberr)'_Geot'ge D. Brown, Newhen·y. July 1, 1917.
Oco"ee-Thos. A. Smith, \Valhalla. July I, 1917,
Ora"geb"rg-L. 'V, Li,'ing.tOl1, Qmtlgcbu,-g. Janu.
ary I, 1917,
Pic!.'e".-R T. Halh"", Pickens. July 1, 10t5,
''l
Richlo""-S. M. ClarksOl1, Columbia, Januar)" 1,
1915.
Sal"do-1. A. Carson, Solurlo. January 1, 1917.
Sparlonbr<rg-J. H. Branl1on, Spa\·tanbu,·g. J"ly 1,
1915.
S""'I"', J, H. Ha)"nsworth, Sum(e,'. Janu~,'y I, 1915.
---1'nioll-H, C. 1";(lle, Union. Jnl)" 1, 1917.
Willi"m'br<rg-R. N. Speigner, King,tree, July 1,
1915,
York-J. E. Carroll, Yorkville. January 1, 1915.
MEMBERS OF COUNTY 130,I1<.DS OF F.IWCA-
'nON, ,\PPOINTCD t\I'IUr., 4, 191~, 1'0
SERVE TIT,L APRH" 1915.
Abb",!ill,,-D~vid H. Hill. Abbeville; W. J. Eva" ••
Abbeville.
Aika,,-Grave' L, Knight, Graniteville: A. W. Rey·
nolds, Aiken.
A"J"r.<on-E. C, ~loCants, Anderson; ]. B. Watki"s,
Helton.
Bamb"rg-S. G. ~b)"r,dd, Denmark; J. H. A. Carter.
Ehrhardt.
Bar""'cll-W, M. Jone., Willislon; R. Boy,l cere.
13arnwell.
Bcar/forl-W. 1. Thoma,_ Beau fori; J. M. Moore.
Beaufort.
Bu!·"la.\._\V. r" l'tshbmne, Pinopolis; 1. D, C.
Porcher, Bonneau.
Ca/hQ!m-J. A. Merritl. SI. I1blthews; T, ~I.Hamer,
St. ~[atthews.
Clladcslorl-\V. I1[' Whitehead, Charle'lon: R. E. Sea.
'----- b"ook, ChaTlc'lon.
Cl.ero!,",,_F. r::. Shufo\'d, GalTlle,.; ]. D, Jones. Gnff.
ney, R. F, D.
Chester_J. l~. D)"e, ChesteT; D. 1•. Rambo, Chest.,·,
CIJcslerfieid-R. D. }larsh. Chc.tcrfiel,l: w. P. Pol-
lock, Cheraw.
Clarendon-D, R. Ri.cr. Manning; C, A. McFadden.
Maoning, R. F. D,
Collelon-S. P. J. Garris, Smoaks; S. B. Saunders,
Walterboro.
Darli>lgtO>J-T. E. Wilson, Darlington; L. W. Dick,
Battsville.
Dillon-HaTol<! N. CQu.ar, Latta, R. F. D,; W. C.
MOMe, Dillon.




l'airficlrl-]. J-I. 'rilornwell, Whtn.horo; ]. D. Griffin,
Rockton.
I'lorcn"e-George nl'iggs, Florcnee; C. H. jones, Tim·
monsville, R F. D. 1.
GaGr!Jeto,",,~P. H. Pow, Gco,-getowl1; R. N. Carlls,
:\ndrews.
Creenvilh'-L, E. Childress, Piedmont, R F. D.;
I!. n. Dom;nick, Greer.
Groo",,,,(}(}{!_W. W. Nickels, Greenwood; A. H.
Snmple, Greenwood.
HGmflolO-l{al1<!oll'h Murdaugh, HamptOl1; ]. F
P,·each.,·, Varnville.
Ho,")'-'1o:L r. Bullock, Fnir men. N. C.; P. W.
Betl1ea, Conway.
Jasper-C. M, Jaudon, Tillman; T. W. Malphru',
Ridgeland.
Kershaw-N. P, Gettys, Lugoff; J. xt. 1'od,i"
Bcthune.
La1lca,far-,1. K Connors, Lanen.ter; ]. G. Richards,
Jr" Kershaw.
Lallrens-B. Y. Culhert,on, Laurens; R E. Babb,
l.-ot'rens.
I.'e-W. P. lla,kin, Providence, R. F. D. 1; D. A~
QuMtlebaUIH, nishopvH1e.
Lo.<i"glon-SnIHllel J. Derrick, Swansea; R. E,
Sh.~ly, Leesville.
Mar;o,,_T,. D, Lide, !>larion; T, C. :ensterling,
Marion.
Marlbora-Chns. A Jones, Bennett'ville; R. C. New'
ton, Bennettsville.







N",.b"rrJ'~J. 5, Wheelo'·. Prosporil,.; S. J. Durick.
Newberry,
Oconee-\\'. r. StL·iblini:. Walhalla; L. A. Seaso.
Clemson Collogo.
Ora"ueburg-L. K. SlU,ki., Ornngeburg; C. J. Rosl,
CordDva.
Pic:ke"s-S. W. O'Dell, Libe,ly; 1. M. Mauldin,
- Pickons.
RicMDIl(J-A. R. I;Ollks, Colnmbia, L. Q. Crum,
Columbia.
Sahodo-E. P. Taylor, Salnda; r,;, W, Ablo, Salud •.
Sparla"b"ro-W. G, Blake, Spartanburg; S. M. Kil·
goro, \Voodruff,
S"",'er-S. II, E;dl11unds, Sumtor; H. G. Ostoon,
Sun,ter.
V"joll-Jame. IL Hope, Union; ;),1. R. Sams, Jones_
ville.
WiUiam8b"ro-L. W. Ctlland, Kingstree; T, O. Ep!'s,
King,t,oo.
York-E. W. Hail. Rock Hill, T. E. McMackin,
Yo,·kvil1e. R. F. D.
COUNTY SUPF,RVISORS OF SCHOOLS.
Aik",,_~[iss Mary Eya Ilite, Aiken,
A"dcrso"-Miss 1I1aggie Garlington, .'\nderson,
ClJeJlorfield-'1lJiss Alexina Evan,. Cheraw,
Collclon-Mi'" Georgie Ackerman, Round.
Dar/i"Olon_;),Ii•• Eli7abeth Dickson, Darlington.
Dillon_)'1rs. r. N. I-lal'grove, nmo».
Dorchester_'li .. CaL'oline r... Dickinson, Summerville,
Cru""ilie_~.liss Ertle" Hongh, Greenville,
~.HQ,,)'-"liss Ida Moore, Conway.
Kershaw-Miss Kate Simp.on, Call1dell.
La"rens-"Ii" Wil Lou Gray, ',aurens.
Le.r'''Olon-'1Ili'' Ethel Dreber, T.exington,
N",vberry-IIE"~ Sadio Goggans, Newberry,
Oco".e-'Mi" Anllie MeMahan, Richland.
S"olller_Mi" Mary T.emmon, Sumter.
Williamsburg_Miss J;Iayme MeLee', King,teeo.
[oj






A"drou's-f;. R. Stegall. r-"'
Alliioch-V. E. RectoL' (I-Int·lsville).
AIllrC"ille-A. \Y. Aye".






Baa"arDam-\\'. G, L;ndsey (Greer).
BeU"v,lIc-R. p, '1IcGc~ (5,. Mallhcws).
Bdlev"c-lIliss Mary James (Travelers Rest).
Bell.,vood-\V. S. Hognn (Congar.e).
Ballo,,-], B. Walkin •.
Ben"et/so,jUe-CoV. Neuff~r.








Bo,"li"o Groen-1I1i" l';l;zabeth Gettys (Clover)
B01oma,,-W'. 1', Dav'd,on. (,
Boykin-'1li,. nossie Grant (Gib,on, N. C., R. r. D. 2).,.....-
Bmlle/'dUe-Norman E. Byrd.
By;ohlsvillc-A. F. Pugh (Gihson, N. C,).
B",,,,so>l-W. J. RoLh'o".
B"lIoek'. Creek-F. W. Simpson.






Cus/on-Miss L"l~ McWhorter (Heath Spring).




-iJ/I",/".'lo" HighSchool-W. M. Whitehead.
CI'eraou-B. C, ]"ldvcL
Cherokee Springs-It n. B. Keeney,
C/,eslcr-W. H, 1I1cNairy.
Clwstcrfield-S. L, l)uckctl.
CI,,>llSol' Collcge--"Mis" Non" J. Marlin.
Cli"lon-A. C. Daniel, }r.
Clio-\\'. 1). Roherts.
Clavor-ll. C. Riddle.
Cok"b"ry Con/enlOe< School-Rev, G. F. Clark.on.









Cross A.,c!,or-\V. 1II. MeltOll.
C'O.lS Hill-W. P. C"lberl.on.




I.-..:Da-Ji., Stotion-J. A. Denn;s.
D,"'''ark-F;, />.:1. McCown.
Dilto,,-T). '1'. Kinard.
Double S",i"(/$-H. C. He,ler (Taylor", R. F. D.).
Dovesvitie-jI,-li •• Leila E. Morgnn.
Downer /llslit"le-J. C. Pale (Augusta, Ga., R. 1'. D.).
Duo West-So W. Rabb.
l;;'arlcs-J. B. Conlplon (Fa,,' Play).




Ebelleecr-Mi,. Mar;r Garratt (Travelers Rest).
1Obc,,"o",-O. C. Lyles (Westmin,ler, R. F. D,).
Ed(lcfiald...,.-1'.J, Lyon. ,--A
Edoemoor-J. R. Hamilton.
Edgewood-M. A. Miller (Columbia).
Edislo isla"d-P. E. Conllor.
Effingha'll-Clms. Oliver,
Ehrhardt-S. C. Paysinger.
Eli'll-A. D. Odorn (Effingham, R. F. D.).
Elka-W. L, Fenster.
lWoree-C. B. Inl/:rahmn.
Ep,.ortll-T. B. DuBo'c, Je. (Lamar, R. F. ro.
Estill-N. E. Aull.
EHlalie-A. D. Eidson (John"ton).
Eutaw1Jillc- ) C. I-Ialliwanger.
Fa;rf,,~-D, P. IIlcCain.
Fairforest-M, ll. Self.
Fair Pla.v-C. C. Ryder.
Filbert-Miss l\nnie Jackson.
Flo,.cnce-W. I" llrookcr.
Floyds-Ml" Mary McCall (Nicholo).
Fo,.k-J. E. llel],c".
FOF!Lown_D. D. Eison.
ForI Mill-J. I'. Coat,.
Fort Mottc-I-Inrold l,angll"Y.
Formla,,, I",,--A. P. Sites.
Fou,. Holes-AI. M, Riddle (Orangebttrg, R. F. D.).






Gle,,,, Spritlgs_W. J. Roach,
Gold Hill-John t. Ralleree (Forl Mill).
Grambling_A. 1<. Hawkins.
Graniteville_G,·aye. L. Knight.
Gray COl<rt_N, H. Fender.
Grcelyvill.~W. M. Bonner.
Gree"brier~H. G. Gih,on (Rockton),






I-lM1I!OJ<y-G. F. T.Qng (Trenton).
Hllrls~'ille-I,. W. Dick.
!-lcdlino Sprino>-Z. L, :Madclen (Blackville, R. F. D.).
Heotll SPrinO-]a •. ll. nushardt.
IfebrOll-lIE .. Ju<J<lie Fanning (Bishopville).
Hcbro,,_H. D. Slnller (Effingham, R. F. D. 2).
Ifa"aa,sonvillc-Baxler Cenoble.
Hi,-kory Crova-R. II, Holliday.
HigMand_f\. A. ]onc, (Tigerville).
HolI",Hill-]. n. Koon.
Honell Pillh-R. Burton Hicks.
Hopewell-Mi", Olive l-hltiwatlger (Simpsonvillo).
Hopki"s_W. H. Langfot·d.
HOl"rCII-B, F. Bailey,
Hyatt Park_G. B. Dukes (Columbia).




• Jef!crson--R. F. Ulmer.
, '-:toh"so""'ilh_C. n. Hayne. (Vento"s),
Jolmsloll-W. F. 5eOl(.
Jo"c""ille_ll, 0, Sam•.
[(ers],aw_]. G. Richards, Jr.
KcS-}. Rice Godley (Dlcnheim).
Kingsl ..ee_], W. 5willen~.j"g.
Kirkse)'_]. J. Hajan.
Kilc!,i"g's Mill_lIIis> Ruth Whitlock.
Lake City_'i'. Cook CovingtolJ.
L"'''ar-D. D. Grant.








Lebanon-C. D. Colcman (Pendleton, R. F. D,).
Lusm'lk-C. H. Fow!cr.
L<o-J, [)avi. Carter,
L •.~jnl!lo,,-W, F.. Black.
z.;berl}'-\V. S. Richbou"g,
Little Rock-C. ·I'bo,. l;;asterling,
Little lIJoJ",I"j,,-G. H. nallent;Lle.














Mill Cred-J. n. I,aLlca,tel' (l,yke,land).
MI. CMmd-R. E. Mood.
illi. Holly-P. "'1. Cnrpentcr (EdgmoOl').
MO''''1 Ploosa"t-H, H. ~[cC,,"lny.
Ma"Main Lodu.-/lfi,s Ali"" Bramlett (Greenville,
R. r. D.).







Ne'" BeUwl-C. C. Ryder (l,anca,ler, R. F, D. 5),
Ne", B,oold""d-J~s. W. Dt·ake.
Ne'" Han"olly-~1i"S Willie E. Dorroh (~'oLlnlain Inn)
'·...-·Ni"cll'·Six-B, F. bell .
Norll,-W. L. Bennett.
Norll' Augusla-GeQrge \V. Coggin.
t,'a",'a,'-F. C. Chitty.
Oakd"le-i.-/iss Ethel Wingate.
Oaho,,_v-\V. C. L~ngslon (Westminster, R. F. 0.).
Ola,-,Iliss r,;Hnnic Nicl101,on.
OI""t,,_W. i\I""b,il Bridge,.
Olympia-W. A, She"iy (Columb;a).
O'leal-]. W. we« (Greer)
Oolenos-W, '1'. Cha,tain (Pickens, 1\. F. 0,).
O,.aJl!Jeb"r!J-A. J 'l'h,ckston.
Otlwllo-L. M. I,ide (Cowa,'d,)
Pacolet-E. N. Littlejohn,
P"colotMills-r,;, R. pickling (Trough)
}-'"v"/a"d-H, L. Dickson.








l---- Perry-'V. Z. Dantzler.
PhIladelphia-G. W. Ri.te,· (Timmons"llie),
Picke"s-]. W. ll,llent;ne.
PiedmalJ/-M, C. 13at·ton.
Pi"e G,.ove-G, W. Creen (john,ton)




PI"", Bra"cI,_G. C. illangum.
f'o/lla";a-'Y. A. Reiser.
PorI Royal-F. S. LOllg,
Prj"eejoll-J. \Y. non.
Prospect-Mis. Gellie Aiken (I..,ttren" R. F. Dol
Prospcrjj)·-J. S. Wheeler.
Provid~"c~_J. W. Shealey (Batesburg),
Ra!t;lIg Creck-J. G. Kelly (Rembert).









Rod Hill-~'li •• L"la V. Spelleer (C~mdeti).
Ro","-O. M. ,l,'litchell.
St. Albans-L. E. Childress (Piedmont, R. F. D.).
St. George-W. C. Zeigler.
St. Gearg,-~lI-LC. Coehl"~n (O'·angeburg).










Sloa"do"-W. S. Werts (Columbia).
Sharon-J. n, Paysinger.
SIJiloh__C. R. 5loley,
Shiloh-Mis> n""ie Brown (Gr~y Court).
Simpso,,<·illc_R. H. Willis.
Smy"",,-L. W. D"l'I~.
Socosice-C. P. Rice (/I-lyrllc Bc~eh).
[12J
Society Hill-A. R. Rellister.
50,,1" U"io,,-1;;. A. lIIiles (Wcsllllin,ter, R. F. D.).
Sparla"b"rg-Fra"k Ihnlls.
Sparta" Hig" School-H. L. Riley (LandrUln).
Spri>l9field-Zach Collins.
Starr-R. A. Abram •.
S,w,",",lo,,-lIIiss Lid" Scarborough.
1.""""'S"1Il",arville-Geo. H. Webber.
SIaie Li"._,\'ji." Nelle A. Hough (Che'okee).
SIo"oOoro-E. W. Bodie.
Sumtor_S. H. F,d"H1n<1s.
Sll~lIyside-r ... B. Haynes (Wilkinsville).
Swift Cr""k-~l. 1II. Crowther (Darlington, R. F. V,).
Syca"lOre-J, P. West.
Tabor-Miss Maude C. Simpson (\V.,tlllins!cr).
Tut",,,-C. C. Kinard.
T~),lor.<-Luther Jl. Rain""
Te",pera,,",,__E. 11. 'McGill (Lalla),
Timmonsville ......W. C. Herbert.
Towllville ......R. Fair Goodwin.
Trade.n'iUo-J. R. Boldridge (Caneaster).
Travolers Re.<I-W. L. Newby.
Tre"tOll_E. p, Parker.
Tyoa-R. T. B",lon (C"rnpohello).
U"io,,-Davi, JdIr'c •.






















,hdcrsoll Collooc-]. F. Vines.
*CI,;coro Collogo-S, C. Byrd, G'·•• nville.
*Chorlo.tm, Collcge-Ii"rrisoll Randolpb, Cbudeston,
*C1emSO!lAgric,,Jt"'al Col/egc-W. lIJ. Riggo, Clemson
College.
Clifford S"jjjjllor)~~II". D. G. Clifford, Union.
·Coker College-A. J. Hall, Hartsville.
*Col/ege fOY Wome,,-Miss Euphemia 1[cCiintock,
Coll1lnbiu,
·Col,,,,,b;n ColI,go-W, IV. D~l1iel, Colulllhia.
Columbia Tlle%gicol Se",j!lory-Thornton Wbaiillg.
Cohllnbia.
Coujederole Home Collego-}Iiss Harriet F. Rona".
Principal, Charle<ton.
*CoII"erse College_R. P, 1'.11, Sp"rtanh\1rg.
·Ers!.'i"e College-James S. lIJoffatt, D\1e We't.
Erski"e Tlleolollicol S"""n"r}'-l'. Y. P"e"ly. Due
'Vest.
*Furma" Uni"e,.,il)'-E. ~L l'oteat, G,eem'ille,
"Grec'j"ille Female'CO/:Olla-O,M. Ram,ey, Gt·eclIville.
"f.alldcr College_John O. Willson, Greenwood.
~Limeslo"e Coilalle_L. D. l,odge, Gaffney.
L,d'<cm" Seminary_A. G, Voigt, Columbia,
Medical Co/Ielle of 5o,,11, Caro'i"a~Dr. Rohert \Vil'----1[
.on, Jr., Dean. Ch"rleotOl1.
*Uomminger Normol Sd'oal_O. M. O'Driscoll, Prin-
oil"l, Charleston,
*N",obcITJ' Coilego-J- H, Harm', Newher,y.
Ora"gcb"rg College-W. W. Rive,., OrnngelHlI·g.
"P,.osbylerian College af Soutl, Ca,.o/i"o-Da"isoll
McDowell Dougla •• , Clinton.
[14]
Snmmall",d College-I', E. Monroe, n"le>bnrg.
·'-he Citodel, 7'1," Military College of SOllih Carolina
-0. J. llan~, Snperintcllllcnl, Charleston.
1'hon'wdl CoUeye for a,pllo"s_W, 1'. J~eob5.
Clinton.
"U"i"ersit), of 50"11, Co'oli"a-A. C, Moore, Acting,
Col",nbia.
~i"/,,"oP Normal ",,,I indns/rial Colleyo-D. U.
Johnson, Rock Hill.
*Wofford College-H. N. Sny~e,., Sparlanbu\·g.
*Womo,,'s College of Due Wesl-R T<,Robinson, Due
weu.
C01..,LBGE PR.F.SIDENTS-NEGR.O.
*AlIe" U",'versil~'-\V. \V. Bcckett, Columbia.
A"oYY Na,,,""1 School_Frank n. Steve"s, Cll.deslon,
"Be,,"diet Col/elle-B, W, Valentine, Co!umbi •.
·Clo/lin U"h'"roit)'-L. 1\1. Dunlon, Qral1gelJurg.
'Colorod N., 1" A. a"d AI, Calloao of So"t" Coro·
lina_R. S. Wilkin,on, O"al1geburg,
Forg"so>dViIIi"ms N. and P. Colloge-It W. Wil.
Iiams, Abbeville.
Frie"dship Colleoe-M, 1'. Hall, Rock Hill.
Harbiso" College_C. 1\1. Young, hmo.
Scl,o/ield Se,,,i,,ory-- Aiken.
S/erliny Ind"slrial l"slit"te-D. M. Minus, Creen.
ville.
Voorhoes Instill'/e-G. n. i\lille,., Denmark.
"The curriculum, ,\landinl!, faculty, ~n,l cquipment
of this college bave been examined and approved by
---.\.he State Boa,.d of Education.
[15]
